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Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensinya dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 





The internship was conducted at Accounting Clinic as staff. During the internship, 
the main task was providing accounting and tax services for PT TESP, PT KART, 
PT DB, CV KK, PT VETS, PT CIBA, PT KAT, PT KHIN, PT IME, PT TBG, and 
HOC. During the internship, the task that were done were entering sales, received 
payment, and cash payment to MYOB; recalculating depreciation of assets; 
recapitulating inventory, sales, and received payment; inputting tax invoice to e-
faktur; inputting income tax article 23 and tax payment slip to e-SPT. 
During the internship, most of the task can be executed properly but there 
was constraint during the internship. The constraint was some bills and invoice 
were not clear, making it difficult to read and identify the transaction. The solution 
for the constraint was report to senior staff regarding unclear documents. 
Suggestion for the company is to prepare online backup company’s database, so 
that company can recover the files whenever it is lost or corrupted. 
Keywords: Assets, Cash Payment, e-SPT, Inventory, MYOB, Received Payment, 
Sales, Tax Article 23, Tax Invoice, Tax Payment Slip
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